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The unconventional growth of China’s capital market would definitely elicit 
increasingly multiplied sensible investors and increasingly enlarged institutional 
investors. How to guide Chinese securities practice by consulting in the successful 
experience from overseas investment masters is turning out more and more as an 
interesting subject to both domestic sensible investors and institutional investors. 
Evaluated in American << Fortune >> Magazine in the year-end of 1999, within top 8 
investment masters in 20th century, Warren Buffett ranked on top and was honored as 
“ the greatest investor in modern times.”  
At present, the research in and application of Buffett investment methodology is 
just at the stage of startup. In developed study, it was fundamentally inclined to 
research in Buffett investment philosophy and strategy. However, the research in 
financial analysis applied to Buffett investment is far lesser than average. The 
dissertation herein is focused on financial analysis applied to Buffett investment 
philosophy. Not only does it provide the financial analysis research based on 
investor’s interests with brand-new vision, but also helps the investors in conducting 
stock exchange practice by means of investment methodology from the masters. 
Moreover, it is significant of both theory and realism.  
Aside from introduction, the dissertation herein is divided into four chapters. The 
main contents are as follows:  
In part of introduction, it introduces the compliance of subject, current research 
status and main contents of each chapter accordingly.   
Chapter One  Buffett maturity history. This chapter introduces the background 
information of Buffett maturity history, which provides the financial analysis 
applied to research in Buffett investment with fundamental information.  
Chapter Two  Formation of Buffett Investment Philosophy. It includes the 
influence on his formation from Benjamin Graham s Value Investment Philosophy 
and Fisher’s Blue-chip Stock Investment Philosophy, as well as Buffett’s stock 
optional flow and strategy.  
    Chapter Three   Research in Financial Analysis Applied to Investment by 
Buffett. This is the core part of the dissertation. Through research in logic cut in point 
of financial analysis Buffett applied to investment and his stock-optional strategy and 
motivation relationship with shareholder’s equity returning rate, it analyzes buffett’s 
investment thought & methodology.    
Chapter Four  Statement of Application and Precautions of Financial Analysis  
Buffett Applied to His Investment  














of understanding Buffett investment philosophy. The dissertation herein started out 
from Buffett stock-optional flow and strategy, through research in logic cut-in point of 
financial analysis Buffett applied to investment and his stock-optional strategy and 
motivation relationship with shareholder’s equity returning rate, to form an analysis 
frame from financial aspect understanding Buffett Investment Philosophy on the basis 
of conduction, analysis and summary. It is called “Financial analysis Buffett applied 
to his investment,” which connected effectively various financial or non-financial 
factors and realized an effective combination between quantity analysis and 
performance analysis, and provided the investors with a super-star clear stock-option 
thought as “Buffett Style.” Meanwhile, it provided investors with a “Buffett Style” 
thought of financial analysis on stock investment.  
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所 2007 年 7 月 25 日公布的数据显示，沪市 A、B股收盘总市值为 14.86 万亿，
深市 A、B 股收盘总市值为 4.27 万亿，沪深两市股票总市值达到 19.13 万亿，
突破 19 万亿大关，而从今年 1 月份以来，沪深两市股票总市值已连连突破 10
万亿、15 万亿等整数大关，而仅仅在二年前的 2005 年 7 月 21 日，沪深两市股
票总市值曾经一度达到 2.96 万亿的低点，根据国家统计局 2007 年初月公布的数
据，2006 年 GDP 修正后的数值是 21.0871 万亿，据此，沪深两市股票总市值占











在美国《财富》杂志 1999 年底评出的“20 世纪八大投资大师”中，沃伦·巴















1956 年把 1万美元交给巴菲特，到 2002 年底，就会变成大约 2.7 亿美元，而且
是税后收入”
①




























                                                        
① 〔美〕安迪·基尔帕特里克著，何玉柱、褚立宏、孟飞等译：《投资圣经：巴菲特的真实故事》，民主与
建设出版社，2003 年，第 1页。 
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